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Perusahaan yang mengalami laba dapat menggunakan labanya untuk 
diinvestasikan kembali dalam bentuk laba ditahan maupun dibagikan kepada 
pemegang saham dalam bentuk dividen. Kebijakan dividen suatu perusahaan 
tergambar dari dividend payout ratio. Dalam pembagian dividen, pemegang 
saham menginginkan dividen dibagikan dalam jumlah yang besar, sedangkan 
manajemen perusahaan menginginkan laba perusahaan ditahan sebagai sumber 
pendanaan. Besar kecilnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan 
dividen yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan 
untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 
Variabel independen yang diambil adalah current ratio, debt to equity ratio, asset 
growth, return on asset, dan total asset turnover. Objek penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-
2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 perusahaan 
manufaktur yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber data 
diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Teknis analisis data menggunakan 
regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asset growth dan 
total asset turnover berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Sedangkan 
current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset tidak berpengaruh terhadap 
dividend payout ratio. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat current ratio yang 
tinggi, debt to equity ratio yang rendah, dan return on asset yang tinggi di 
perusahaan tidak akan mempengaruhi besar kecilnya dividen kas yang dibagikan 
oleh perusahaan. 








 Companies’s profit can be reinvested as retained earnings or distributed 
to shareholders as dividends. Dividends of companies policy can be shown from 
their dividend payout ratio. As share from dividend, shareholders want to have 
their dividends in the big amount of share, but in the other hand company 
management prefer to hold company profit as source of funding. Percentage from 
amount of dividend depend of policy dividend from each company. Research of 
this quantitative purposed to examine factors that influence dividend payout ratio. 
Independent variables that taken are current ratio, debt to equity ratio, asset 
growth, return on asset, and total asset turnover. Objects of this research are 
manufacture companies that listed in Indonesia Stock Exchange during periode 
2016-2018. Samples that used for this research are 50 manufacture companies that 
have been picked using purposive sampling. Source of data obtained from annual 
financial statements. Analysis data technique using multiple linear regression. The 
result of this research showed that asset growth and total asset turnover are 
influence dividend payout ratio. In the other hand current ratio, debt to equity 
ratio, and return on assets are not influence dividend payout ratio. It shows that 
current ratio level is high, debt to equity ratio is low, and the high level of return 
on asset inside the company will not influence high or low of cash dividend level 
from the company itself. 
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